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ской общины в целом, тогда тексты Таргума могут способствовать 
получению знаний о жизни еврейской общины Галилеи1.
КО П ТСКА Я Ц ЕРК О В Ь ПОД ВЛА СТЬЮ  АРАБОВ
С.А. Ткаченко
В данной статье рассматриваются гонения на коптов арабскими вла­
стями. Также в центре внимания находится деятельностцкоптских патриархов 
в период арабского владычества.
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THE COPTIC CHURCH UNDER RULE OF ARABS
S.A. Tkachenko
This is the article about persecution of the Copts by the Arab's power. 
Actions of the Coptic patriarchs during this period is the focus of attention.
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Спустя три года после возникновения арабского государства 
(630) арабы уже вторглись в Иран (633), затем в течение пяти лет (634­
640) завоевывали Палестину, Сирию и Верхнюю Месопотамию, а в 
декабре 639 г. они во главе с Амром ибн аль-Аттасом вторглись в Еги­
пет. Разбив в трех сражениях подряд византийское войско, они овла­
дели в 641 г. Александрией. Во избежание кровопролития 24-й копт­
ский патриарх Вениамин призывал коптов добровольно сдаться.1 2 3
Первый период арабского господства в Египте охватывает 639­
969 гг., когда, начиная с эмира Египта Амра (того самого, который 
взял Египет), правили халифы-сунниты. Прибыв в Александрию, пат­
риарх Вениамин наладил дружеские отношения с Амром, посвятив 
свою жизнь устроению Коптской Церкви при новой власти, поэтому 
копты вначале не чувствовали себя ущемлёнными. Но после смерти 
Вениамина в 661 г. его преемникам не удалось найти контакт с новой
3властью.
1 Levine L. The Galilee in Late Antiquity. The Jewish Theological Seminary of 
America, 1992. Р. 245.
2 Haas C. Alexandria in Late Antiquity. Baltimore: The Johns Hopkins University 
Press, 1997. P. 338.
3 Ibid. P. 339.
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Коптские патриархи терпели пытки и унижения со стороны 
алчных правителей. При патриархе Исааке (686-689) были запрещены 
кресты и прочие христианские изображения вне храмов. Между про­
чим, при нем состоялся первый контакт с малабарскими христианами, 
когда их делегация просила у этого коптского патриарха рукополо­
жить епископов для Церкви Индии.1
При патриархе Александре II (705-730), который дважды терпел 
пытки раскаленным железом, христиане страшно преследовались и 
умерщвлялись на месте, если пытались спастись бегством. В 706 г. 
было запрещено употреблять в храмах греческий язык, и началось 
введение арабского, в 723 г. были сняты колокола, монастыри и храмы 
разрушались, и восстанавливать их запрещалось. Клириков убивали 
или замучивали до смерти. В этот период был издан унизительный 
закон, по которому монахи должны были носить на поясе железные 
оковы, на которых было выбито их собственное имя и обитель, к 
которой они принадлежали. Нарушение этого закона каралось смер­
тью. Шесть восстаний с 725 по 773 гг. еще более увеличили несчастья 
2христиан.
Стоит отметить, что в период между гонениями антицерковные 
постановления мусульман соблюдались не строго, так что копты могли 
даже строить храмы.
Потом в Х в. Египет стал самостоятельным государством, не 
зависевшим от халифата, со столицей в Каире. Династия Фатимидов, 
придя к власти, правила Египтом в 969-1171 гг., проявив веротерпи­
мость к христианам, особенно в годы правления аль-Азиза (975-996), 
чему в немалой степени способствовала его супруга-христианка.1 23
Коптский патриарх Ефрем (977-986), пользуясь благоволением 
двора, сумел построить храм св. Меркурия недалеко от Фустата, а 
многие из Фатимидов имели обыкновение удаляться на отдых в 
коптские обители, где им оказывали большое внимание. Патриарх Еф­
рем был ревностным иерархом, сумевшим уничтожить симонию и 
другие порочные обычаи, разлагавшие духовенство.,4
Сын аль-Азиза аль-Хаким (996-1021) воздвиг гонение не только 
на христиан, но и на иудеев, и даже некоторых мусульман. Более 1030
1 Aziz S. Atiya. The Coptic Encyclopedia. V.4. New York: Macmillan Publishing 
Company, 1991. P. 1303.
2 The Coptic Encyclopedia. V.1. New York: Macmillan Publishing Company, 1991. 
P. 85.
3 Рыжов К.В. Фатимиды // Все монархи мира. Мусульманский Восток. VII - 
XV вв. М.: Вече, 2004. С. 448.
4 Там же.
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храмов были разрушены или превращены в мечети, монастыри 
разграблены или опустошены, христиане преследовались и ссылались, 
а те, кто занимал при халифе Азизе служебные посты, увольнялись. 
Период его правления был пиком гонений на христиан. Многие копты, 
страшась мучений, отпали от веры. Мужчины должны были носить на 
шее тяжелый деревянный крест. А с патриаршего собора в Каире до­
носился мусульманский адан. Коптскому патриарху Захарию (1004­
1032) едва удалось спастись бегством. В конце концов, Хаким был 
убитсамими же мусульманами за обоготворение самого себя, а его ме­
сто занял его сын ад-Дахир (1021-1036), справедливый и 
снисходительный правитель.1
Патриарх Христодул (1047-1078) издал кодекс в 31 правило, ко­
торый до сих пор служит для Коптской церкви ценнейшим источни­
ком канонического права, боролся с симонией, начавшей принимать 
официальный характер при его предшественнике, ввел причащение 
младенцев сразу же после крещения. При нем кафедра коптского пат­
риарха была окончательно перенесена из Александрии в Каир. Храм 
св. Меркурия около Фустата и храм Богоматери на Греческой улице в 
Каире он сделал патриаршими соборами, в которых попеременно 
совершалась интронизация патриарха, добавившего в XII веке к свое­
му титулу слова «Архиепископ Каирский и Фустатский»1 2
Патриарх Кирилл II (1078-1092) еще более обогатил коптское 
каноническое право. Особенностью его патриаршества было то, что 
благодаря назначению на должность визиря армянина Бадра аль- 
Камали наладились дружеские отношения с армянами, которые до сих 
пор держали себя обособленно от других монофизитов.3
Но вот наступает период крестовых походов, которые оказали 
свое влияние на жизнь восточных христиан, испытывавших теперь 
преследования не только со стороны мусульман, но и единоверных 
христиан Запада.
При патриархе Михаиле IV (1092-1102) Иерусалим был взят 
(1099) крестоносцами, и мусульмане в отмщение за смерть семидесяти 
тысяч единоверцев воздвигли на христиан Востока гонение. Однако 
постоянные грабежи, насилия и убийства христиан вызвали моральное 
разложение среди самих мусульман. Это разложение приостановил 
египетский эмир Саладин, который низложил Фатимидов и воцарился 
в Египте и аббасидской Сирии. Тогда крестоносцы повернули оружие
1 Sami NasibMakarem. The Druze faith. New York: Caravan Books, 1974. P. 25.
2 Haas C. Op. eit. P. 349.
3 Смагина Е.Б. Практическая грамматика коптского языка. М.: Институт св. 
Фомы, 2016. С. 479.
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и против него, и против восточных христиан, которых заставляли 
подчиниться Риму даже путем насилия. Однако христиане Востока не 
могли спокойно переносить гонения со стороны христиан Запада. В 
результате переворота Египет по существу стал независимым государ­
ством со своим султаном во главе, если не принимать в расчет 
формальной религиозной зависимости Египта от багдадского халифа­
та, который в этот период уже переживал кризис. Хозяевами положе­
ния стали турки-сельджуки, которые раньше были наемной гвардией 
багдадского халифа, а потом, вплоть до уничтожения Багдадского ха­
лифата монголами во главе с Хулагу-ханом (1258), по своему желанию 
ставили и низлагали халифов.1
В истории Египта сельджуки и берберы тоже сыграли значи­
тельную роль. Саладин (Салах ад-Дин), основатель династии 
Айюбидов (1171-1250), сначала запретил христианам занимать 
общественные должности и оставил в силе законы, запрещавшие 
всякие виды христианского богослужения вне храма. Для христиан 
Египта снова наступила пора гонений. Их положение улучшилось по­
сле взятия Саладином Иерусалима (1187), когда он убедился, что меж­
ду крестоносцами и местными христианами нет никакой связи, и что 
копты были его верными подданными. 12
Подводя итог, можно сказать, что завоевание Арабским 
халифатом Египта оказало сильнейшее влияние на последующее 
развитие Коптской церкви. И как было показано, деятельность копт­
ских патриархов нельзя рассматривать в отрыве от деятельности араб­
ских халифов.
О С О БЕН Н О С ТИ  ЭКСКУ РС И О Н Н О ГО  М ЕТОДА И.М. ГРЕВСА 
В И ЗУ Ч ЕН И И  К У Л ЬТУ РН О Й  СРЕДЫ  СРЕДН ЕВЕКО ВО ГО  Г О ­
РОДА (НА П РИ М ЕРЕ Ф ЛО РЕН Ц И И )
Ю .Г. Г орш кова
В статье рассматриваются этапы становления экскурсионного метода 
И.М. Гревса в высшем академическом образовании. Отмечаются особенности 
данного педагогического приёма на примере студенческих путешествий 1907 
и 1912 гг., которые возглавлял медиевист. Также, указывается развитие соот­
ветствующего текстового жанра в российской науке кон. XIX - нач. XX вв.
1 Там же. С. 480.
2 Там же. С. 481.
